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Національний університет водного господарства та природокористування
Проведено аналіз інформаційного забезпечення в аграрному виробництві. В ІВПіМ ро­
зробляється «Система інформаційного забезпечення аграрного виробництва», що має дворів­
неву структуру прийняття рішень і містить базу даних. На рівні «господарство» система, 
враховуючи як економічні пріоритети та побажання господарства, так і грунтово-кліматичні 
та екологічні обмеження, допомагає агровиробнику (користувачу системи) визначити набір 
пріоритетних культур за допомогою підсистеми «Сівозміни». На рівні «поле» система, викори­
стовуючи базу даних, допомагає розрахувати користувачеві технологічні карти визначених 
пріоритетних культур. База даних системи складається з п ’яти розділів: «землеробство», «аг- 
роресурсний потенціал», «меліорація», «механізація та переробка», «тваринництво» і дає 
довідкову інформацію для агровиробника.
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Аналіз стану інформаційного забезпе­
чення в аграрному виробництві. Інформа­
тизація аграрного виробництва в Україні від­
бувається швидкими темпами. Цьому сприяє 
розвиток телекомунікаційних, комп’ютерних 
технологій, агротехнологій і технічних засо­
бів, динамічні зміни ситуації на аграрному 
ринку.
У зв’язку з цим виникає необхідність 
представлення знань у вигляді інформацій­
них технологій: інформаційних [1-5] або ін­
формаційно-аналітичних систем (ІАС) [6-11], 
програм технологічних розрахунків [12-14], 
які оперативно забезпечують зручний доступ 
до необхідної інформації, відображають стан 
та можливі сценарії розвитку аграрного ви­
робництва на конкретному агропідрприємст- 
ві або в певному регіоні України, дозволять 
автоматизувати процес прийняття управлін­
ських рішень.
Коротко проаналізуємо наявні інформа­
ційні технології. Інформаційні системи ви­
користовують у своєму складі бази даних [1­
2, 7, 9, 11-15], або подають інформацію у ви­
гляді каталогу інформаційних сторінок у ме­
режі Інтернет, оперативно надають корис­
тувачеві певну інформацію на його запит, 
наприклад щодо сортів і насіння [2, 5], засо­
бів захисту рослин [5, 7], добрив та мікрое­
лементів [2, 7] або сільськогосподарської те­
хніки [1-3, 5], умов та ринків збуту продукції 
[3, 6] тощо.
Інформаційно-аналітичні системи, ме­
тою котрих є допомога користувачам, що 
приймають рішення в складних умовах. Для 
повного і об’єктивного аналізу предметної 
діяльності використовують і бази даних і мо­
делі аналізу для ідентифікації і прийняття 
рішень (вони лише підтримують, але не замі­
няють прийняття рішення).
Інформаційно-аналітична система GAEZ 
(Global Agro-Ecological Zones) розроблена 
фахівцями Міжнародного інституту прикла­
дного системного аналізу (IASA, м. Відень) 
[11]. В їх методологію агроекологічних зон 
(базується на ГІС-технологіях) для оцінки 
сільськогосподарських ресурсів і агропотен- 
ціалу регіону входять земельні ресурси, в 
тому числі ґрунтові ресурси, ресурси місце­
вості та рослинного покриву, водні ресурси. 
Для прийняття рішень про оптимальний на­
прямок господарювання оцінюються:
• агрокліматичні ресурси, у тому числі рі­
зні кліматичні показники;
• придатність до вирощування і потенцій­
ний врожай для понад 280 культур за різних 
видів землекористування в рамках альтерна­
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т и в н и х  р і в н і в  у п р а в л і н н я  я к  д л я  п о т о ч н и х ,  
т а к  і  д л я  м а й б у т н і х  к л і м а т и ч н и х  у м о в ;
•  ф а к т и ч н і  в р о ж а й н і с т ь  і  в и р о б н и ц т в о  о с ­
н о в н и х  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  к у л ь т у р ,  с п і в ­
в і д н о ш е н н я  м і ж  ф а к т и ч н и м  у р о ж а є м  і  п о т е ­
н ц і а л о м  о с н о в н и х  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  
к у л ь т у р .
У  м е р е ж і  І н т е р н е т  є  п о с и л а н н я  н а  р о з р о б ­
к у  ф і р м и  « С і т р о н і к с  і н ф о р м а ц і й н і  т е х н о л о ­
г і ї »  с п і л ь н о  з  І н с т и т у т о м  с у ч а с н и х  а г р а р н и х  
т е х н о л о г і й  -  г е о - і н ф о р м а ц і й н а  с и с т е м а  
A g r o C l e v e r  [ 1 0 ] ,  щ о  р е а л і з у є  з а в д а н н я  п л а н у ­
в а н н я  і  у п р а в л і н н я  а г р а р н и м  г о с п о д а р с т в о м ,  
т а к і  я к  п л а н у в а н н я  с і в о з м і н и ,  ф о р м у в а н н я  
а г р о т е х н о л о г і ч н и х  к а р т ,  о ц і н к а  е ф е к т и в н о с т і  
в и р о б н и ц т в а ,  п р о г н о з у в а н н я  в р о ж а ю ,  а н а л і з  
д і я л ь н о с т і .  І с т о т н и м  ї ї  н е д о л і к о м  є  в і д с у т ­
н і с т ь  у  ш и р о к о м у  д о с т у п і  ч е р е з  к о м е р ц і й н у  
с п р я м о в а н і с т ь .
Програми технологічних розрахунків 
[ 1 2 - 1 4 ]  н е  р о з п о в с ю д ж у ю т ь с я  ч е р е з  м е р е ж у  
І н т е р н е т  т а  д о п о м а г а ю т ь  з д і й с н и т и :
-  п л а н у в а н н я  а г р о т е х н і ч н и х  з а х о д і в  д л я  
к о н к р е т н и х  п о л і в ,  н а  я к и х  б у д у т ь  в и р о ­
щ у в а т и с ь  к у л ь т у р и  ;
-  в и з н а ч е н н я  п а р а м е т р і в  у п р а в л і н н я ,  т е р м і ­
н і в  п р о в е д е н н я  о п е р а ц і й ,  ї х  х а р а к т е р и с т и ­
к и  і  у м о в и  в і д т в о р е н н я  ( у  в и г л я д і  т е х н о ­
л о г і ч н и х  к а р т ) ;
-  в и д а ч у  н а у к о в о  о б ґ р у н т о в а н и х  р е к о м е н ­
д а ц і й ;
-  а в т о м а т и з а ц і ю  о п е р а т и в н о г о  к е р у в а н н я  т е х ­
н о л о г і ч н и м  п р о ц е с о м  в и р о щ у в а н н я  с . - г .  к у ­
л ь т у р ,  е к о н о м і ч н и х  р о з р а х у н к і в .
С т в о р е н н я  п р о г р а м н о - і н ф о р м а ц і й н о г о
к о м п л е к с у  ( П І К )  « Е л е к т р о н н і  т е х н о л о г і ч н і  
к а р т и  І З З  Н А А Н »  [ 1 3 ]  м а л о  н а  м е т і  в и р і ш е н ­
н я  з а д а ч  о п т и м і з а ц і ї  р е г і о н а л ь н о ї  с и с т е м и  
з е м л е р о б с т в а .  О с н о в н о ю  ф у н к ц і є ю  є  у п р а в ­
л і н н я  т е х н о л о г і ч н и м и  п р о ц е с а м и  в и р о щ у ­
в а н н я  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  к у л ь т у р  н а  
з р о ш у в а н и х  з е м л я х  ( ш л я х о м  ф о р м у в а н н я  
т е х н о л о г і ч н и х  к а р т )  т а  м о ж л и в і с т ь  з а б е з п е ­
ч и т и  г а р а н т о в а н е  е к о л о г і ч н о  б е з п е ч н е  в и р о ­
б н и ц т в о  п р о е к т н и х  о б с я г і в  п р о д у к ц і ї  р о с ­
л и н н и ц т в а  п р и  в и с о к і й  е ф е к т и в н о с т і  в и к о р и ­
с т а н н я  з р о ш у в а н и х  з е м е л ь .
У  Х е р с о н с ь к о м у  д е р ж а в н о м у  а г р а р н о м у  
у н і в е р с и т е т і  р о з р о б л е н і  і н ф о р м а ц і й н і  п р о д у ­
к т и  т е х н о л о г і ч н о г о  с п р я м у в а н н я :  а в т о м а т и ­
з о в а н а  с и с т е м а  п л а н у в а н н я  т е х н о л о г і й  « А г ­
р о т е х н о л о г »  [ 1 2 ]  т а  п р о г р а м а  п л а н у в а н н я  у  
с і л ь с ь к о м у  г о с п о д а р с т в і  « Е л е к т р о н н і  т е х н о ­
л о г і ч н і  к а р т и  в и р о щ у в а н н я  с і л ь с ь к о г о с п о ­
д а р с ь к и х  к у л ь т у р »  [ 1 4 ] .
А н а л і з  н а я в н и х  і н ф о р м а ц і й н и х  т е х н о л о г і й  
а г р а р н о г о  с п р я м у в а н н я  п о к а з у є ,  щ о  с ь о г о д н і  
д л я  г о с п о д а р с т в а  а к т у а л ь н и м и  є  д в а  з а в д а н н я  -  
в и з н а ч и т и  р я д  н а й б і л ь ш  п р и б у т к о в и х  д л я  в и ­
р о щ у в а н н я  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  к у л ь т у р  
( с ф о р м у в а т и  ї х  у  о п т и м а л ь н у  с і в о з м і н у )  т а  р о з ­
р а х у в а т и  е к о н о м і ч н о  і  е к о л о г і ч н о  о б ґ р у н т о в а н і  
т е х н о л о г і ч н і  к а р т и  д л я  к о ж н о ї  з  н и х .  Т о м у  в  
І н с т и т у т і  в о д н и х  п р о б л е м  і  м е л і о р а ц і ї  в и н и к л а  
і д е я  р о з р о б и т и  « С и с т е м у  і н ф о р м а ц і й н о г о  з а ­
б е з п е ч е н н я  а г р о в и р о б н и ц т в а » ,  я к а  б  д о п о м о г л а  
с і л ь г о с п в и р о б н и к о в і  р о з в ’я з а т и  ц і  д в а  з а в д а н н я .
Методичні основи, н а  я к и х  б а з у в а л и с ь  р о з ­
р о б н и к и ,  ґ р у н т у ю т ь с я  н а  в и к о р и с т а н н і  с и с т е м ­
н о г о  а н а л і з у ,  з а с т о с у в а н н і  м е т о д у  с и с т е м н о ї  
д е к о м п о з и ц і ї  н а  р і з н и х  р і в н я х  і є р а р х і ї  в и к о р и с ­
т а н н я  і н ф о р м а ц і й н о г о  з а б е з п е ч е н н я  п і д т р и м к и  
п р и й н я т т я  р і ш е н ь .  П р и  р о з р о б ц і  с т р у к т у р и  і н ­
ф о р м а ц і й н о ї  с и с т е м и  в р а х о в у в а л о с ь ,  щ о  н а  р і з ­
н и х  р і в н я х  п р и й н я т т я  р і ш е н ь ,  в і д п о в і д н о  д о  
[ 1 6 ] ,  і н ф о р м а ц і я  г р у п у є т ь с я  в і д п о в і д н и м  ч и н о м :  
національний р і в е н ь  п е р е д б а ч а є  у з а г а л ь н е н н я  
д а н и х  д л я  г а л у з е й  а г р о п р о м и с л о в о г о  в и р о б н и ц ­
т в а  а б о  д л я  е к о н о м і ч н и х  р а й о н і в ;  н а  регіональ­
ному р і в н і  і н ф о р м а ц і я  г р у п у є т ь с я  з а  ф і з и к о -  
г е о г р а ф і ч н и м и  п р и н ц и п а м и .  Ц е  ф і з и к о -  
г е о г р а ф і ч н і  о б л а с т і  а б о  р а й о н и ,  в е л и к і  м а с и в и  
з р о ш е н н я  а б о  о с у ш е н н я ,  ч и  о б л а с т і  а б о  р а й о н и  
в  а д м і н і с т р а т и в н о м у  п л а н і .  Т у т  в и з н а ч а ю т ь с я  
п р і о р и т е т н і с т ь  м е л і о р а т и в н и х  і  п р и р о д о о х о р о н ­
н и х  з а х о д і в ,  в і д н о в л е н н я  і с н у ю ч о г о  ч и  п л а н у ­
в а н н я  н о в о г о  з р о ш е н н я ;  у м о в и  т е р и т о р і ї  щ о д о  
в и б о р у  т е х н о л о г і й  р о с л и н н и ц т в а  т а  с и с т е м и  
з е м л е к о р и с т у в а н н я .  Н а  локальному р і в н і  і н ф о р ­
м а ц і ю  о б ’є д н у ю т ь  з а  л а н д ш а ф т н о -  
г е о с и с т е м н и м  т а  а г р о с и с т е м н и м  п р и н ц и п а м и .  
Т е р и т о р і а л ь н о  -  ц е  с у к у п н о с т і  с і в о з м і н н и х  м а ­
с и в і в  в  м е ж а х  г о с п о д а р с т в а  ч и  м е л і о р а т и в н о ї  
с и с т е м и ,  в  ч а с о в о м у  в и м і р і  п р о в о д и т ь с я  р і ч н е  
п л а н у в а н н я  з а х о д і в  і  т е х н о л о г і й .  Т у т  з а б е з п е ч у ­
є т ь с я  а д а п т а ц і я  т е х н о л о г і й  з е м л е р о б с т в а  д о  
к о н к р е т н и х  у м о в  г о с п о д а р с т в а .  Детальний р і ­
в е н ь  о п е р а т и в н о г о  у п р а в л і н н я  т е х н о л о г і ч н и м и  
п р о ц е с а м и  з д і й с н ю є т ь с я  н а  п о л і ,  з а с і я н о м у  п е в -  
н о ю  к у л ь т у р о ю ,  ш л я х о м  а д а п т а ц і ї  т и п о в и х  а г ­
р о т е х н о л о г і ч н и х  к а р т  в и р о щ у в а н н я  т і є ї  ч и  і н ­
ш о ї  к у л ь т у р и  д о  у м о в  ц ь о г о  п о л я .
С т р у к т у р а  і  с к л а д  « с и с т е м и  і н ф о р м а ­
ц і й н о г о  з а б е з п е ч е н н я  а г р а р н о г о  в и р о б н и ­
ц т в а » .  Р о з р о б н и к а м и  п р и й н я т а  д в о р і в н е в а  
с т р у к т у р а  « с и с т е м и  і н ф о р м а ц і й н о г о  з а б е з п е ­
ч е н н я  а г р а р н о г о  в и р о б н и ц т в а »  ( р и с .  1 ) ,  я к а
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складається з р івня «господарство» і р івня 
«поле». Н а  рівн і «господарство» систем ою  
аналізується вх ідна інф орм ація, отрим ана від 
користувача та  бази  даних, і видаю ться р е ­
ком ендації про набір культур і застосування 
в ідповідн их технологій  їх  вирощ ування в 
ґрунтово-клім атичних і господарських у м о ­
вах регіону, де розм іщ ене господарство. П ри
цьом у враховую ться як  економ ічні пріори те­
ти  та  побаж ання господарства, так  і екологі­
чні обм еж ення, які існую ть на дан ій  терито­
рії. Т обто відбувається визначення екон ом іч­
но доц ільних та  екологічно обґрунтованих 
площ  посівів  для  обраного складу культур та  
їх  розм іщ ення у  вигляді сівозм ін.
Функціональне 
завдання рівня:'
Видача реком ен дац ій  в ід н осн о  
н а б о р у  п р іо р и т е т н и х  к у л ь т у р  
і  о п т и м а л ь н о ї с івозм іни  
у  вир об н и чи х  у м о в а х  госп-ва
Функціональне 
завдання рівня:
Видача реком ен дац ій  к о р и с ту в а ч у  
в ід н о сн о  те х н о л о г іч н и х  к а р т  
з вирощ уванн я  с іл ьсь к о го сп о д а р ськ и х  
к у л ь ту р , визначених  
на р ів н і “г о с п о д а р с т в о  ”
Б а за  д ан и х : 
І.Агроресурсний  
потенціал; 
2.Землеробство;
3.Меліорація;
4.Механізація 
та переробка; 
б.Тваринництво 
6. Довідкова інформація
Можливі ком п’ют ерні 
програми у  складі ІС:
“Сівозміни”
“Захист рослин”
“Технології”
“Gispoliv”
Та ін
Комп’ютерні програми 
інших установ мережі 
НААН
Рис.1. Загальна структура функціонування ІС
Н а рівн і «поле» за  допом огою  систем и 
планується ф орм увати відповідну технологі­
чну карту з вирощ ування конкретної культу ­
ри  н а  конкретном у полі у  складі визначеної 
сівозм іни.
С труктура бази  дан и х  (БД) і знань си сте­
м и інф орм аційного забезпечення агровироб- 
ни цтва (рис. 2) вклю чає блоки дан и х  «А гро- 
ресурсний  потенціал», «М еліорація» «Зем ле­
робство», «Т варинництво», «М еханізація та  
переробка», «Д овідкова інф орм ація» та  в ід ­
повідні бази  знань (БЗ). Д ля ф орм ування БД  
використовували  напрацю вання Інституту 
водних проблем  і м еліорації, л ітературні 
дж ерела [16-20], інф орм ацію  з реклам ни х 
проспектів  і буклетів, з м ереж і Інтернет.
Інтерф ейс систем и реалізовано у  веб се ­
редовищ і н а  платф орм і w ordpress.
Д ля проведення розрахунків  і п ідтрим ки 
прийняття управл інських  ріш ень у  складі 
систем и використовується ряд  ко м п ’ю терних 
програм , розроблен их в ІВ П ІМ , які реал ізу ­
ю ть відповідн і п ідсистеми. п рограм а «сіво­
зм іни» н а  рівні «господарство» допом агає 
зд ійсню вати  підбір попередників та  п обудо­
ву оптим альни х с івозм ін  у  систем і інф орм а­
ційного забезпечення аграрного виробни цт­
ва. Б іологічна оц ін ка попередників п рово­
диться за  100-бальною  ш калою , де 1 бал в ід ­
повідає одном у відсоткові від  найвищ ої п ро­
дуктивності вибраної культури  п ісля кон кре­
тного попередника. О ціню вання проводиться 
для певної географ ічної зони  (степ, лісостеп,
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полісся) У країни. Д ля прикладу, програм а 
«технології»  н а  рівн і «поле» розраховує о п ­
тим альні технологічн і карти ряду  н ай пош и­
рен іш их  культур (озим а пш ениця, кукурудза, 
картопля, цукровий буряк, ярий  ячм інь, го ­
рох).
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Рис. 2. Структура бази даних системи інформаційного забезпечення агровиробництва
Н а сьогодні систем а н адає користувачеві 
інф орм ацію  про технології вирощ ування 
сільськогосподарських культур, картограф і­
чну інф орм ацію  про агроклім атичн і ресурси, 
грунтовий покрив, проведення дослід ів  д о с­
лідною  м ереж ею  Н А А Н , інф орм ацію  про 
використання м інеральни х добрив. Н а  м ел іо ­
ровани х зем лях систем а н адає інф орм ацію  
про норм и водопотреби  основн их с ільсько­
господарських культур для кл ім атичних 
ум ов регіону, про дощ увальну техніку  і насо­
сне обладнання для конкретного господарст­
ва надає інф орм ацію . Ш ляхом  переходу за 
посиланням  н а  ІС  «gispoliv» м ож н а при сто ­
сувати  оперативне управління поливам и у 
господарстві.
Висновки. У результаті аналізу  л ітерату­
рни х  дж ерел  та  наявни х у  м ереж і Інтернет 
інф орм аційн их продуктів встановлено, що 
інф орм аційна п ідтрим ка сільгоспвиробника у 
прийнятті економ ічно і екологічно обґрунто­
вани х ріш ень м ає стати пріоритетом  при роз­
робці інф орм ац ійн их і інф орм аційно-
аналітичн их систем  п ідтрим ки прийняття 
ріш ень.
Д ля вищ езазначеного в Інституті водних 
проблем  і м еліорації розробляється інф орм а­
ційна систем а з базою  даних, щ о допом ож е 
сільгоспвиробникові визначити  ряд найбільш  
при буткови х для вирощ ування сільськогос­
подарськи х культур (сф орм увати  їх  у  с іво ­
зм іну) та розрахувати  економ ічно і екологіч­
но обґрунтовані технологічн і карти  для кож ­
ної з ци х  культур.
Реалізац ія  інтерф ейсу систем и у  Веб- 
середовищ і н а  платф орм і W ordPress дозволяє 
використовувати  інф орм ацію  ш ироком у за ­
галу агровиробників, науковців, викладачів і 
студентів.
Розви ток інф орм аційної систем и м ає 
спрям овуватись на поглиблення аналітичної 
складової -  алгоритм ів і м оделей п ідтрим ки 
прийняття управл інських  ріш ень і розш и ­
рення інф орм аційної бази  даних, а також  ро- 
зш иренне застосування Г ІС -технологій .
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Ю.В.Сорока, А.В. Крученюк, О.С. Демчук 
Система информационного обеспечения аграрного производства в сети интернет
Проведен анализ информационного обеспечения в аграрном производстве. В ИВПиМ раз­
рабатывается «Система информационного обеспечения аграрного производства», что име­
ет двухуровневую структуру принятия решений и содержит в своем составе базу данных. 
На уровне «хозяйство» система, учитывая как экономические приоритеты и пожелания хо-
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зяйства, так и почвенно-климатические и экологические ограничения, помогает агропроиз­
водителю (пользователю системы) определить набор приоритетных культур с помощью 
подсистемы «Севооборот». На уровне «поле» система, используя базу данных, помогает 
пользователю рассчитать технологические карты определенных приоритетных культур. 
База данных системы состоит из пяти разделов: «земледелие», «агроресурсний потенциал» 
«мелиорация», «механизация и переработка», «животноводство» и дает справочную инфо­
рмацию для агропроизводителя.
M.I. Romashchenko, V.P. Kovalchuk, Y.O. Tarariko, 
Y.V. Soroka, A.V. Krucheniuk, O.S. Demchuk 
Information management system for agricultural production on the Internet
The analysis o f information support in the agricultural production has been done. IWPLR is de­
veloping now a "System o f information support for agriculture", which has a two-level structure o f 
decision-making and contains a database. At the level o f "economy" the system, taking into account 
both the economic priorities and the wishes o f the farms as well as soil-climatic and environmental 
constraints helps the agricultural producers (the users o f the system) to define a set o f priority crops 
using a subsystem "crop rotation". At the level o f "field" the system, using the database helps the 
users to calculate the flow process charts for identified priority crops. The database o f the system 
consists o f five sections: "agriculture", "agri-resourcepotential" "reclamation", "mechanization and 
processing", "animal production" and provides some background information for agricultural pro­
ducers.
